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Організація навчально-виховної роботи в початковій школі як засіб формування творчих здібностей в учнів початкової 
школи. 
Щоб навчання в школі не було і надалі самоціллю (одержати атестат для вступу до вузу), а стало засобом розвитку і виховання, 
необхідно різко посилити питому вагу творчості, зокрема в ігровій формі. Навіщо учень вивчає математику? Для того, щоб розвинути 
математичне мислення, а не для того, щоб визубрити формули і теореми, від знання яких він не стане ні розумнішим, ні духовно багатшим, 
ні щасливішим. 
Мета статті -  розкрити аспекти розвитку творчих здібностей на уроках математки. Висвітлити питання організації навчально-
виховної роботи в початковій школі які сприятимуть формуванню творчих здібностей в учнів початкової школи.  
На сьогодні показником якісної діяльності вчителя є  уміння учнів  диспутувати, доводити власне твердження, володіння 
достатнім словниковим запасом, перенесення знань, умінь і навичок у нові ситуації, прояв  критичності і незалежності суджень, здатність 
фантазувати, допитливість, винахідливість,  уміння працювати з різними словниками та довідковою літературою, здатність висувати 
гіпотези, знаходити несподівані асоціації, прояв самостійності. 
Для розвитку вміння аналізувати, порівнювати вчителі пропонують різні цікаві завдання на уроках математики. 
Нові поняття й відношення між ними не даються дітям у готовому вигляді. Діти «відкривають» їх самі у процесі самостійної 
дослідницької діяльності. Учителі лише спрямовують цю діяльність і, як підсумок, роблять висновок, даючи точне формулювання 
алгоритму дії та знайомлячи із загальноприйнятою системою позначення. 
Одним зі шляхів розв'язання проблеми підвищення пізнавальної активності та розвитку креативних здібностей у процесі 
набування знань є застосування в навчальному процесі творчих ігор і вправ, бо емоційне забарвлення останніх сприяє глибокому й міцному 
засвоєнню матеріалу, розвитку особистості кожного школяра. 
Як показують дослідження, для формування в учнів позитивного ставлення до навчання потрібне творення емоційно-сприятливої 
атмосфери на уроці, урахування життєвого досвіду школярів. Ці компоненти є складовою частиною роботи вчителів.  
Коли йдеться про зміст шкільного курсу математики, то, звичайно, мають на увазі засвоєння учнями певної системи 
математичних знань, умінь і навичок. Але не можна зводити все математичне навчання в шкоді до передачі учням визначеної суми знань і 
навичок. Це обмежувало б роль математики в загальній освіті. Тому перед школою стоїть важливе завдання математичного розвитку учнів.  
Математичні здібності - це здатність утворювати на математичному матеріалі узагальнені, згорнуті, гнучкі й обернені асоціації та 
їх системи [1, с.7]. До складових математичних здібностей слід віднести: 
 здатність до формалізації математичного матеріалу, відокремлення форми від змісту, абстрагування від реальних ситуацій і їх 
кількісних відношень та просторових форм; оперування структурами відношень і зв'язків; 
 здатність до узагальнення матеріалу; 
 здатність до оперування числовою і знаковою символікою; 
 здатність до логічних міркувань, пов'язаних з потребою доводити, робити висновки; 
 здатність до скорочення процессу міркувань; 
 здатність до переходу від прямого до оберненого ходу думки; 
 гнучкість мислення незалежно від впливу шаблонів. 
Математика сприяє виробленню особливого виду пам'яті - пам'яті, спрямованої на узагальнення, творення логічних схем, 
формалізованих структур, виховує здатність до просторових уявлень.   
Наявність математичних здібностей в одних учнів і недостатня розвинутість їх в інших вимагає від учителя постійного пошуку, 
шляхів формування і розвитку таких здібностей у школярів [3, с.74]. 
Підвищення інтелектуального потенціалу нації і розвиток творчої особистості є однією з найактуальніших цілей освіти. 
Необхідність формування особистості, яка володіє творчими уміннями, здібностями вирішувати нестандартні завдання, є на сьогодні 
замовленням суспільства, тому одним з основних завдань української школи є виховання творчої особистості учня. З цією метою мають 
бути створені максимально сприятливі умови для прояву та розвитку здібностей і таланту дитини, для самовизначення і самореалізації. 
Математика сприяє виробленню особливого виду пам'яті, спрямованої на узагальнення, творення логічних схем, формалізованих 
структур, виховує здатність до просторових уявлень.Наявність математичних здібностей в одних учнів і недостатня розвинутість їх в інших 
вимагає від учителя постійного пошуку, шляхів формування і розвитку таких здібностей у школярів. 
Вивчаючи математичні здібності, В.А. Крутецький дійшов висновку, що «мозок деяких людей своєрідно орієнтований 
(настроєний) на виокремлення з навколишнього світу подразників типу просторових і числових відношень та символів і на оптимальну 
роботу саме з такими подразниками". Тому "звичайним математиком можна стати, видатним, талановитим математиком треба народитися» 
[2, с.64]. 
Щоб вивчення математики викликало в учня задоволення, треба, щоб він заглибився у суть ідеї цієї науки, відчув внутрішній 
зв'язок усіх ланок міркувань, які дають можливість зрозуміти і саме доведення, і його логіку. 
На уроках математики практикують різні прийоми, щоб формувати в дітей критичне та логічне, творче мислення. Розв'язуючи 
задачу, дають такі завдання - змінити умову таким чином, щоб вона розв'язувалась іншим способом. Вважають також корисним 
перетворення простих задач у складні. Використовувати на уроці цікаві задачі та задачі-жарти, числові, геометричні головоломки, 
математичні ребуси, які формують в дітей критичне та логічне мислення, творчу уяву. 
Щоб розвинути творчі здібності учнів, поступово та систематично залучати до самостійної пізнавальної діяльності, щоб 
забезпечити співпрацю між учнями та учителем, традиційного уроку недостатньо. Отже, школа покликана розвивати творчі здібності 
буквально в усіх своїх вихованців, зважаючи, звичайно, на те, що діти народжуються з дещо різними задатками творити. Разом з тим, 
більшою мірою, в першу чергу, потрібно дбати про розвиток творчих здібностей в обдарованої частини учнівського загалу. 
В. Сухомлинський так визначав мету шкільного навчання: розумові сили і здібності дитини мають постійно збагачуватися і 
розвиватись, а міцні знання вона матиме лише тоді, коли не залишатиметься на одному й тому ж рівні розумових сил і здібностей. Сьогодні 
дитина має бути розумнішою, ніж вона була вчора, - тільки за цієї умови у неї буде бажання вчитися, і вона матиме успіхи у навчанні. 
Можна стверджувати, що творче математичне мислення розпочинається з процесу розуміння умови математичної задачі за допомогою 
суб'єктивного переформулювання задачі на свою мову, це сприяє виділенню орієнтирів у задачі, що за своєю сутністю є початком процесу 
формування гіпотези розв'язку, який спрямовується провідною ідеєю, що виникає, розвивається і наповнюється змістом в ході пошукової 
діяльності під дією провідної ідеї утворюється логічний ланцюг міркувань, який розпочинається з умови і завершується розв'язком, 
формування гіпотези завершується суб'єктивним переконанням в можливості задовольнити умову і вимогу задачі, яке є наслідком 
апробаційних дій. 
Отже, для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів необхідно, щоб методи, організаційні методи, 
форми та засоби навчання відповідали цілям і задачам навчально-творчої діяльності. Розвитком творчих здібностей на уроках математики 
необхідно керувати. Організація такої діяльності - створення умов для якісної навчально-виховної роботи, які передбачають: 
- проводити навчання на високому рівні складності; 
- посилити роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх; 
- систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати можливість здійснювати цей вибір; 
- підвищити роль діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і 
внутрішнього діалогу. 
У шкільному віці одним з ефективних способів розвитку здібностей до математики є рішення школярами нестандартних логічних 
задач. Крім того, розв`язування проблемних задач здатне прищепити інтерес дитини до вивчення «класичної» математики. 
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